de Font et de la Molière: 1262-1577 by unknown
Famille de Font-la Molière  
 
Le dossier relatif à la famille de Font-la Molière ne comporte pas de généalogie à proprement 
parler. Hubert de Vevey propose par contre une série de compléments et de corrections à la 
généalogie qu’il a publiée : « Sires de Font et de la Molière », dans : Manuel généalogique 
pour servir à l’histoire de la Suisse, t. 2, Zurich 1935-1945, p. 174-208. Chaque modification 
est documentée dans les pièces justificatives qui suivent.  
Certaines additions comportent des modifications sur les planches publiées (arbres 
généalogiques) nos XV et XVI.  
Cela dit, nous proposons la liste des modifications et des additions en se basant sur les 
personnages cités et ce, planche par planche.  
 
Planche XV  
42, Ulrich IV : ajouter le surnom « dit de La Tour ».  
52, Nicolas III : ajouter une épouse Marguerite de St-Martin, † av. 1393.  
56, Isabelle : ajouter la date (1403).  
 
Planche XVI  
68, Girard II : ajouter le nom de famille probable de l’épouse (de Bennewyl ?).  
69, Ybal : modifier les dates (1288-1295, † av. 1315) ; corriger le nom de l’épouse, tracer 
Agnelette et ajouter Villiermète, 1315.  
72, Wuillelme IV, ajouter la date (1319).  
77, Girard : ajouter la date (1391).  
81 Catherine : ajouter la date (1341).  
85, François II : ajouter deux enfants : 87 bis, Nicolète, 1389-1451, mariée à Georges 
Compagnet 1451 ; 91 bis, Nicole, dominicaine à Estavayer, 1403.  
86, Rodolphe II : ajouter une épouse Alisson Chouderier alias Eslurdy.  
93, Rodolphe III : modifier les dates (1427-1491, † 1491).  
101, Boniface : ajouter la date (1535).  
108, Jehannète : ajouter la date (1529) ; ajouter à son époux la date († av. 1529).  
114, Jehanne : ajouter la date (1557) ; ajouter un époux Dominique Robin, 1557-1565.  
 
 
Fribourg, le 18 janvier 2010  
Leonardo Broillet 
 
